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导作用。在应用马克思主义妇女观解决社会问题的时候，要能够
不断发展、不断充实。现阶段存在的妇女问题与马克思生活的那
个年代存在的妇女问题有着显著的差异，目前存在的妇女问题主
要有：女性就业受到歧视、女性就业率低、男女收入差异大、男
女受教育水平之间的差距大、女性从事政治活动的程度低等等，
这些妇女问题具有鲜明的时代性，在马克思主义妇女观理论中找
不到直接的解决方案，这就需要从马克思主义的世界观与方法论
出发，对这些问题进行科学地分析与论证，这样才能够不断丰富
马克思主义妇女观，才能够不断发展马克思主义妇女观，才能够
建设出具有中国特色的马克思主义妇女观。综上所述，马克思主
义妇女观是马克思主义理论的重要组成，在我国社会主义现代化
建设过程中，要能够坚持以这一理论为指导思想，要能够切实认
识到该理论的具体内涵，学习并借鉴实践经验，团结妇女继续解
放思想、促进妇女问题的解决，坚持改革开放，促进和谐社会的
建设，促进中国特色马克思主义妇女观的建设与发展。
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三、社会主义：人与自然的和谐，可持续发展
社会主义国家也存在发生生态问题的客观性。然而，共产主
义社会能从根本上解决生态问题。在共产主义社会，人与自然的
关系得到正确认识。人与自然本来是一体的，“自然界就它自身
不是人的身体而言，是人的无机身体”[13]。人类并非自然的所有
者，与自然的关系也并非简单的占有，二者以劳动为基础实现现
实统一。“自然创造人，人又改变自然”，人根据自己的目的改
造自然，让自然以适合于人的需要的方式为人类提供必需的物质
条件。在共产主义社会，阶级差别被消除，物质财富极大丰富，
在这样的“自由王国”里，过度生产和异化消费的现象得以消
除，“社会化的人，联合起来的生产者，将合理地调节他们和自
然之间的物质变换，把它置于他们的共同控制之下，而不让它作
为一种盲目的力量来统治自己；靠消耗最小的力量，在最无愧于
和最适合于他们的人类本性的条件下来进行这种物质变换”[14]；
人与自然的良性互动得以实现；共产主义社会“是自然界的真
正复活，是人的实现了的自然主义和自然界的实现了的人道主
义”[15]。在共产主义社会，马克思主义生态思想是实现人与自然
和谐的有力思想资源。不同于主张消解人对自然的主体能动性、
消极适应自然的现代某些生态中心主义，以及陷入漠视自然的反
生态误区的人类中心主义，马克思始终坚持以人为本的理念，坚
持人与自然和谐相处。同时，针对片面发挥人的主体能动性所带
来的负面影响，马克思提出主体能动性的发挥必须建立在遵循自
然规律的基础上，任何“不以伟大的自然规律为依据的人类计
划，只会带来灾难”；除了遵循自然规律之外，还需要“通过生
产排泄物的再利用”和“废料的减少”来缓解人类带给自然的负
面影响。
结语
当前，随着资本主义在全球的普遍化，资本主义的生产逻辑
也被而扩大到全球，生态危机逐渐演变成了全球性危机。资本主
义追求利润增殖的贪婪本性，使得资本天生具有反自然性，资本
主义条件下的掠夺式生产方式和异化消费特征只能造成自然资源
的结构性破坏和生态环境的功能性损害，而毫无从根本上解决生
态问题的希望。地球仅有一个，是全人类共有的，其所有权不属
于任何一个国家。面对资本主义造成的生态问题，资本主义国家
尤其是资本主义发达国家必须承担起责任，除了治理本国的生态
环境问题之外，还需对那些遭受其生态殖民的国家的生态环境问
题进行治理。
马克思认为，只有共产主义社会才能从根本上解决生态问
题。但当前我国还处于共产主义初级阶段的社会主义阶段，在很
长一段时间内仍需承受此前粗放型经济增长方式所带来的消极后
果。因此要想解决当前我国日益严峻的环境和生态问题，除坚定
不移的坚持和发展马克思主义生态思想外，我们还必须树立先进
的生态文明的新理念，正确认识人与自然的关系，在尊重自然规
律的基础上合理发挥人类的主体能动性，积极寻找能够解决生态
问题及人类自身发展问题的“双赢”途径，处理好“代际公平”
和“代内公平”的问题。
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